

















































































































































































































































































































































































1．対象：平成 29 年度本学幼児教育学科第一部 2 年



























































































































































 Ⅳ．結果と考察  
指導法に対する意識の高まりについて 
指導法の習得に関する自己意識のアンケートの回
答について、「ほとんどそうは思わない」を 1 点、     
「あまりそうは思わない」を 2 点、「どちらとも言え
ない」を 3 点、「ややそう思う」を 4 点、「非常にそ
う思う」を 5 点となるように得点を付与し、全 20 項
目の合計を「指導法の習得意識得点」として、平均
値及び標準偏差を算出した。さらに、履修開始時（10




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
指導法の
習得意識得点 73.4 9.76 76.2 11.44 3.57 ** 233
df



















の得点について、t 検定を行った。（表 4） 
 
表４. 活動内容毎の指導法の習得意識得点 
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
ミュージカル
（N=79） 74.7 10.43 77.2 9.76 1.86 ✝ 78
ミニシアター
（N=76） 71.9 9.91 76.2 13.02 2.80 ** 75
巨⼤迷路
（N=79) 73.4 8.80 75.2 11.42 1.40 78
授業開始時 授業終了時 ｔ値 df




































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
健康な⼼と体 7.2 1.29 7.5 1.35 1.80 ✝ 80
⾃⽴⼼ 7.4 1.08 7.6 1.17 0.95 80
協同性 8.1 5.68 7.7 1.11 0.57 81
道徳性・規範意識の芽⽣え 7.5 1.10 7.8 1.19 1.83 ✝ 81
社会⽣活との関わり 7.4 1.27 7.8 1.26 2.69 ** 81
思考⼒の芽⽣え 6.9 1.29 7.3 1.23 2.31 * 81
⾃然との関わり・⽣命尊重 7.5 1.12 7.7 1.33 1.62 81
数量や図形、標識や
⽂字などへの関⼼・感覚 7.2 1.14 7.6 1.21 2.20 * 80
⾔葉による伝え合い 7.8 1.11 8.0 1.20 1.14 81
豊かな感性と表現 7.3 1.34 7.7 1.22 2.34 * 81
授業開始時 授業終了時 df

















































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
健康な⼼と体 7.4 1.18 7.4 1.60 0.13 80
⾃⽴⼼ 7.2 1.31 7.5 1.43 1.74 ✝ 78
協同性 7.5 1.03 7.8 1.61 1.77 ✝ 79
道徳性・規範意識の芽⽣え 7.3 1.25 7.9 1.49 2.63 ** 79
社会⽣活との関わり 7.2 1.49 7.8 1.51 2.81 ** 79
思考⼒の芽⽣え 6.6 1.44 7.2 1.52 2.80 ** 80
⾃然との関わり・⽣命尊重 7.3 1.33 7.5 1.35 1.42 80
数量や図形、標識や
⽂字などへの関⼼・感覚 7.0 1.35 7.4 1.52 2.55 * 80
⾔葉による伝え合い 7.5 1.26 7.9 1.40 2.12 * 80
豊かな感性と表現 7.3 1.24 7.7 1.49 1.98 ✝ 80
授業開始時 授業終了時 ｔ値 df














































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
健康な⼼と体 7.3 1.33 7.3 1.33 0.14 80
⾃⽴⼼ 7.1 1.18 7.5 1.27 1.97 ✝ 80
協同性 7.6 1.02 7.7 1.29 0.15 80
道徳性・規範意識の芽⽣え 7.5 1.21 7.7 1.36 1.31 80
社会⽣活との関わり 7.5 1.31 7.6 1.33 0.54 80
思考⼒の芽⽣え 6.8 1.27 7.3 1.30 2.91 ** 78
⾃然との関わり・⽣命尊重 7.3 1.27 7.3 1.36 0.07 80
数量や図形、標識や
⽂字などへの関⼼・感覚 7.2 1.24 7.5 1.32 1.80 ✝ 80
⾔葉による伝え合い 7.7 1.24 7.7 1.35 0.14 80
豊かな感性と表現 7.2 1.28 7.6 1.29 1.93 ✝ 80
授業開始時 授業終了時 ｔ値 df
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